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O Aleitamento Materno é uma etapa do processo reprodutivo feminino cuja prática resulta 
em benefícios para saúde da mulher e da criança envolvidas no processo da amamentação. Ao 
optar pela prática, a mãe, além de prover alimento ao filho, mantém proximidade corporal 
repleta de sentidos para relação mãe e filho. A curta duração do Aleitamento Materno pode 
levar ao aumento da morbimortalidade, pois diminui a proteção da criança contra patógenos. 
Nas práticas de incentivo ao Aleitamento Materno no Programa Saúde da Família destaca-se a 
atuação do Agente Comunitário de Saúde por realizar, primordialmente, as visitas domiciliares, 
conhecer o território e dinâmica familiar, ser o primeiro contato do serviço de saúde com a 
comunidade local e divulgar e aplicar as propostas por toda equipe. Diante disso, o trabalho do 
Agente Comunitário de Saúde representa melhores oportunidades para divulgação, apoio e 
promoção do Aleitamento Materno, contribuindo para intensificação desta prática entre 
crianças menores de seis meses. O apoio do Agente Comunitário de Saúde contribui para que 
a amamentação ocorra livre de dificuldades, e para tal, este profissional deve desenvolver 
ações que possam englobar informações sobre a amamentação e seus benefícios. A pesquisa 
terá um caráter quantitativo, baseado em um estudo descritivo e será realizada com seis 
Agentes Comunitários de Saúde que trabalham no Centro de Saúde Dr. José de Almeida Neto, 
PSF VIII, em Três Corações-MG, no período de Setembro a Outubro de 2011. Estes Agentes 
Comunitários de Saúde serão esclarecidos sobre o estudo e caso concordem em participar, 
assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, serão avaliados em estudo 
transversal. A unidade delimitada para o projeto possui 06 Agentes Comunitários de Saúde, e 
constituirão a amostra todos os 06, sendo aplicado, individualmente, um questionário 
quantitativo, confeccionado pela própria autora. As respostas obtidas serão posteriormente 
analisadas e comparadas a outras referências já publicadas. Torna-se importante, então, 
avaliar o conhecimento do Agente Comunitário de Saúde sobre o Aleitamento Materno, lotados 
no Centro de Saúde Dr. José de Almeida Neto, PSF VIII, no município de Três Corações. 
 
 
